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Integrum World Wide
The largest on-line information
service in Russia and the CIS
www.integrumworld.com
A Brief List of IWW Databases
National Newspapers 274 titles
Magazines                               615 titles
Regional Newspapers 1069 titles
Foreign media                         201 titles
News Agencies of CIS           337 titles
ITAR-TASS 43 newswires
including  English and German wires 
RIA "Novosti“ 26 newswires
TV/Radio monitoring 58 databases
Internet library 224 databases
Media Monitoring 208 databases
Official statistics 129 databases
Law                                87 databases
Russian Book Chamber    
Letopis’ zhurnal’nyh statej
Letopis’ gazetnyh statej
INION     Lingvisitika
Literaturovedenie
Istorija
Naukovedenie
Pravovedenie
Religiovedenie
Filosofija,socilogija
Databases of  RGALI,GPNTB, VIMI
Who is Who    30 databases
Literaure more than 10 000 titles
Special services for librarians 
Databases of Russian Book Chamber –
Rossijskaja
 
Knizhnaja
 
Palata, 
the official National Bibliographic Centre
Bibliographic data for
 
printed books,
 
maps,
 
music, art
 albums,
 
periodical
 
(journal and newspaper)
 
articles,
 reviews and dissertation abstracts, published in the 
Former Soviet Union and
 
-
 
after
 
1991 -
 
the Russian 
Federation. 
Cyrillic and English language interfaces are available.
Special services for librarians
•
 
Help in collection development:
•
 
Supply of current CIS books and back orders 
and cataloguing it in Aleph, Voyager or other 
cataloguing systems.
•
 
Delivery of periodicals in paper. Thousands of 
titles from Russia and the former USSR 
countries.
•
 
Cataloguing of the books the library has already 
acquired but hasn’t processed. You supply us 
ISBN and we do cataloguing according to your 
standards.
• 5000 databases 
• More than 257 000 000 documents
• 20 000 new documents a day
• A new database every 2 days
Statistics of Integrum
 on-line databases 
Subscribers
•
 
Russian National Library
•
 
Russian State Library
•
 
Staatsbibliothek
 
zu
 
Berlin
•
 
Bayerische
 
Staatsbibliothek
•
 
British Library
•
 
Vienna International Library
•
 
National Library of Estonia
•
 
SWP (Germany)
•
 
Marshall Center (Germany)
•
 
University of Munich
•
 
Brown University (USA)
•
 
Johns Hopkins University (USA)
•
 
American University (USA)
•
 
Helsinki University
•
 
Aoyama Gakuin University (Tokyo) 
•
 
International Monetary Fund
•
 
European Commission
•
 
Monterey Institute of International 
Studies
•
 
United Nations 
•
 
International Atomic Energy 
Agency 
•
 
Central Bank of Russia
•
 
Aeroflot
•
 
RAO UES
•
 
ITAR-TASS
•
 
ORT TV
•
 
Alfa-Bank
•
 
Sberbank
•
 
NHK TV (Japan)
•
 
ARD TV  (Germany)
•
 
Radio Liberty
•
 
Berliner Zeiting
•
 
Russkij
 
Berlin
•
 
Focus (Germany)
•
 
Le Figaro
•
 
The Wall Street Journal
•
 
Newsweek
You can get the list of databases relevant to any region of Russia
Databases from Primorski kraj
You can read the full issue of a newspaper or a magazine
Virtual keyboard
Automatic correction of misspelled words
Automatic translation of a search query  from English to Russian
Russian translation of a search query
The Russian original of the article
Automatic translation of the article
Find the date of «отзыв
 
лицензии
 
банка
 
Менатеп»
Newspapers and magazines in
 
PDF
You
 
can
 
enter
 
a name
 
of
 
a person
 
in
 
any
 
form.
 The
 
search
 
entry
 
(А С Пушкин /фио)
 is
 
equivalent
 
to
 
Александр
 
Пушкин, А. С. Пушкин, Александр
 
Сергеевич, Пушкин
Search of dates. A date can be entered in many ways.
The search entry 09.05.1945
is equivalent to
 
9.5.1945, 09.05.1945, 09.05.45, 9 мая
 
1945 (года)
Search engine understands all grammatical forms of the keywords
Search result
Artefact helps to build a standard search query.
 Standard search topics
Legislation initiatives of the communists in 2003
Artefact builds up an automatic search query
Search results
Parallel texts of the major Russian classics and MP3 files
Check any Russian word in 10 dictionaries
Read history of Russian words
Interactive Russian
 
Grammar
Scientific editions of major Russian authors, 
The structure of presentation of the authors
Five scientific editions of  Pushkin’s Collected works
Collected works, 1937 –
 
1959, 16 volumes. Volume 6 “Evgenij
 
Onegin”
Volume 6, Page 5
Scientific editions of Pushkin’s Collected letters
Letter to Prince P.A. Vjazemskij. September 1, 1817, Petersburg
Books on Pushkin. 
Full text of publications by Alexeev, Vinogradov, Gukovsky,Lotman, 
Mejlakh, Tomashevsky, Eichenbaum
 
and many others
Pushkin i ego sovremenniki, 1903 -
 
1930
Support of old Russian orthography
Bibliography and bibliography of bibliography
Interface for slavists.
 Compare two queries.
Which region is in focus of Russian media?
Which region is in focus of Russian media?
 Period 1993 –
 
2003
 Yearly breakdown
Top 100 persons in CIS mass media
Automatic compilation of CV of any VIP
Choose an organization and build-up its directory
Find colleagues
Find the same people in different organizations
Chechnja
 
in Russian mass-media
Get your FREE ACCESS 
to all Integrum  information services  at our booth  at the Conference 
exhibition area, next to 
Registration tables
Chechnja
 
in Russian mass-media
Chechnja
 
in non-Russian mass-media
How Chechen war got its name
The first Chechen war:  December 1994 –
 
September 1996
 The second Chechenian
 
war: August 1999 -
How Chechenian
 
war has been called in non-Russian mass 
media
How Chechen enemies of Russian troops are called in 
Russian mass-media?
Negative
Бандиты
Боевики
Террористы
Бандформирования
Экстремисты
Диверсанты
Less negative or neutral
Оппозиция
Повстанцы
Ополченцы
Сепаратисты
Правительственные
 
войска
Чеченская
 
армия
Военизированные
 
формирования
Вооруженные
 
формирования
Вооруженные
 
отряды

How Chechen enemies of Russian troops are called in 
Russian mass-media?
ПИАР
Первое
 
упоминанание
 
–
 
регистрационные
 
документы
 екатеринбургской
 
компании:
Название: Агентство
 
ПИАР
Форма_собственности: частная
Дата_регистрации:       10.09.1993
Род
 
деятельности: маркетинговые
 
исследования,консульт.по
 коммерч.деят.финансам
 
и
 
управлен.
Первые
 
два
 
упоминания
 
в
 
прессе
 
и
 
еще
 
с
 
пояснениями:
Профессия
 
.
 
Сегодня; 19.08.1995 
. . . Public
 
relations
 
по-русски
 
Людмила
 
Лунина
 
Благозвучное
 
слово
 
'пиар'
 
-
 новообразование
 
русского
 
языка.
О
 
рейтингах, или
 
Приветственное
 
слово
 
на
 
открытие
 
нового
 художественного
Сегодня; 08.09.1995 . . . Речь
 
идет
 
о
 
нормальной
 
пиаровской
 
(public
 relations) работе, которой
ПИАР
 
. Relative statistics. 
Отношение
 
числа
 
документов, где
 
есть
 
слово
 
с
 
корнем
 
ПИАР, к
 
общему
 числу
 
документов. Число
 
просмотренных
 
документов:       
Период
 
: 1995 –
 
2004    Число
 
изданий: 2000
Частота
 
упоминания
 
слова
 
с
 
корнем
 
„пиар“
 
с
 1995 по
 
2003 выросла
 
в
 
400 раз.
 
В
 
2003 году
 
слово
 
встретилось
 
в
 
СМИ
 более
 
17 000 раз.
 
В
 
2003 году
 
почти
 
каждая
 
сотая
 
статья
 
в
 
СМИ
 имела
 
слово
 
корнем
 
ПИАР.
Относительная
 
частотность
 
мент/милиционер
 Период
 
1993 –
 
2003
 Количество
 
источников
 
(02.2004): 1944  
Центральные
 
газеты
 
–
 
263   Региональные
 
газеты
 
-
 
961 
Российские
 
журналы
 
-
 
566 Зарубежная
 
пресса
 
-
 
154
Динамака
 
относительной
 
частотности
 
за
 
период
 
1993 –2004
•
 
Мент
 
–
 
рост
 
2100%
•
 
Милиционер
 
–
 
рост
 
200
